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Kecelakaan kerja merupakan kejadian tidak terduga yang dapat terjadi di tempat kerja, menuju ke
tempat kerja dan dari tempat kerja. Faktor penyebab kecelakaan kerja antara lain manusia,
peralatan, dan lingkungan. Kecelakaan Kerja yang terdapat di PT. X Semarang terjadi pada pekerja
maintenance elektrikal dikarenakan pada pekerja elektrikal terdapat hazard yang tinggi. Sehingga
perusahaan menerapkan work permit untuk pengendalian. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian kecelakaan kerja pada pekerja maintenance
elektrikal dalam menerapkan work permit. Peneliti mengambil faktor pengetahuan, kepatuhan,
penggunaan APD dan sosialisasi work permit. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif
yang bersifat cross sectional. Metode pengambilan sampel dengan cara total sampling yaitu semua
pekerja maintenance elektrikal. Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam,
dokumentasi dan observasi. Reliabilitas dan validitas data dengan triangulasi sumber dan triangulasi
teknik. Berdasarkan hasil penelitian faktor dari pekerja yang menyebabkan kecelakaan kerja yaitu
kepatuhan menerapkan SOP work permit, penggunaan APD serta sosialisasi work permit.
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